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This dissertation studied a kind of news self-regulatory mechanism  practiced in 
Taiwan ,built on  a combination of public scrutiny and professional self-regulation, through 
which a dialogic forum was constructed for the citizen groups and the newsroom to 
deliberately inspect the news quality and regularities of news-production ,and seek a balance 
between the press freedom ,journalism professionalism and public interest. 
Study found that in apple daily self-discipline proposal for the committee review, the 
issues involved in the news and reported problems are diverse. To analytically examined the 
running principle and effectiveness ,the author made an content analysis ,both quantitatively 
and qualitatively ,of the advocacies of  News Self-regulation Council and the dialogic 
texts between the citizen groups and the newsroom members enacted in Apple 
Daily，from which the article concluded their different interactive models and its 
conflicts existed in the interactive process. 
The study found that large numbers of the advocacies from the  News Self-regulation 
Council involved with the problem of sensationalism ,which mainly concentrated on 
the  improper use and excessive description of photographs, and some of the them 
mentioned about the stereotypes in the news reporting towards ordinary people, women and 
social minorities .Judging from the processed results, most of advocacies successfully 
resolved by mean of the deliberatively negating between the two parties ,but some of them 
were not well resolved, like the cases  involved  with the content of  nudity or sex acts, 
explicit material and embedded marketing. 
The author concluded three different interactive models between the two parties from the 
analysis of their dialogic texts and their respective self-regulative effectiveness in 
practice: consultation and consensus, agree to disagree and measure for measure. 
Moreover, the author found that originating from their different positions and regulative 















responsibility VS commercial operation/moral demands and legal bottom-line, 
self-regulative constraints VS operationally editorial space and minorities rights VS 
dominant values . 
The author concluded that in general the “deliberatively self-regulative 
mechanism ” played a positive role in facilitating and compelling the newsroom to 
bear their social responsibilities resulting from the pressures posed by  the citizen 
groups .However, there still exists some blind-points inherited in the very 
mechanism. Then the author made some of corresponding suggestions based on the 
previous analysis: on-the-job training of the journalists, mechanism of rewards and 
punishments and  strengthen government regulation and social supervision. etc. 
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